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将活动从 2001年持续到 2008 年，他们从
2001年到 2007年共搞过三届“一分钱捐赠”，
而且每次捐赠的主题和对象都不一样。农夫
山泉为此事将《公益时报》告上法庭，至今
还未了结。我们姑且不论农夫山泉捐赠活动
的真假，这件事情反映出企业社会责任信息
披露体系尚存不足，企业的社会责任信息披
露意识尚待加强。
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